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TEMPOR ADA OFICI AL DE INVIERNO 1944 - 1945 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA-EMPRESA AÑO XXIX-XXX: JUAN MESTHES CALVET 
Como la flor 
del almendro ... 
tan b ella, tan suave y d elica-
da, debe tener el cutis, toda 
mujer amante de su b elleza . 
l o• tteocion•s do elto Cosmétlco 
por lo purazo de su eloboroción, y por lo 
9enufnes, consiguen siompre la bolleta y 
reah.en los alractivos remeninos. 
PARA UN CUliS NORMAL 
Acoll a de Flores, Vit•minado. 
Crama do Bellua Fl úlda 6 Facial 
ó Metl:ta nt e . 
PARA UN CUTIS GRASO 
Cremo J ugo limón, limpi•dora, astringente. 
loción Ve getal Astrlngonte, tónica. 
Crem• de Be llexa Flúlde 6 Savia d e 
Flo ral, base de dia. 
PARA UN CUTIS SECO 
Crema Ollcovase llne, liMpiadore . 
.Crema J ugo lechuge, nutritiva. 
Creme Facial 6 Metizante , p•otectora. 
I 'ALH~LIRAr,JQ JJE LA TEM PORADA 
Mílrles, 5 ·de fJil'irmbrr de 1944 
• 
1." SiJ/id11 del eminenle lenur 
G. LAUH / VOLPJ 
MA /llA T. /JE A.LMEI/JA MAHIA' ESPINALT 
r·ou In típr•nr l'li 3 aclos 
TUHA\IJ(JT 
• 
Jueves, ï tle lJiriembre 
LUHf!\f:Hl\ 
( Pdición it<tlitwa) 
M E'HCEJJES CA PSlR 
/. YIJ/A IHA /1 /WNIJO 
IIAIMLINIJ[) TOHHES 
PAHLO CIVIL 
. AUGUSTU BEUF 
Mut•stru /Jirt•etor: NAfJOf.EONE A NOVAZZI 
'r 
A 
,e· 1 e .. IT :ciÍa 
POR ORDEN ALFABETICO 
ANNOVAZZI, Napoleone. CAPDEVILA, Anlonio. KON -
WITSCHNY, Franz. SCHMIDT-ISSERSDT, Karl. 
Suriñach, Carlos. Anglad~ José. Figueras, Francisco, 
Doctor HANS MEISSNER. Juan Sangenís . 
• • t .. 
ALMEIDA, María T. de. CAMPIÑA, Fidela. CAPSIR, Mer-
cedes. ESPINALT, María. GRACIA, Carmen. KONETZNI, 
Hilde. LOPEZ, Victoria de los Angeles. SCHLUTER, Erna. 
TESCHEMACHER, Margarete. V ALENZUELA, Rosy de. 
IBARRONDO Lydia. KALLAB, Elisabeth. VIDAL, Paquita. 
AL TUBE, Cristóbal. CIVIL, Pablo. 
LAURI VOLPI, Giacomo 
LAZARO, Hipólito 
SEIDER, August. SATTLER, Joachim. Sais, Pedra. 
AHLERSMA YER, Mathieu. ANGLADA, Angel. CABANES, 
Antonio. SAROBE, Celestina. STERN, Jean. TORRES, Rai-
mundo. VIDAL, Pablo. 
ALIAGA, Raimundo. ALSEN, Herbert. BEUF, Augusta. 
BOEHM, Fritz. ZOELLNER, Fritz. 
RIAZA, Vicente. 
LUCCI, Elena. Wald, Teresa. Leoni, María. Eurazquin, 
L3zaro. Linares, Fernando, Gonzalo, Augusta. 
Gamboa, Teresa, Oviedo, Mercedes. Ferry, Josefina. Torra~, 




Pro duc to de THE ·STILLMAN C~ AURORA.ILL.E.U.A. 
PINILLA, José. W ALDT, W alter. 
JUAN MAGRIÑA 
MARIA DE AVILA 
José FERRAN. Pedro ALSINA. 
AMALIA MONROC 
OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
CORO Y CUERPO DE BAlLE, del Gran Teatro del Liceo 
y de las Academias que sostiene la Empresa. 
Junyent. Mestrès- Cabanes. Castells. Alarma-Bartolí. Bonet 
del Río. Bulbena. Asensi-Morales. Batlle. 
Jefe Maquin~ria, Ibañez. Jefe electricista, Cester. Sastreria, 
Perís. Guardarropía, atrezo y armería, Artigau. Muebles, Pa-
llarols. Peluquería, Turell. Zapateria, Celda. Plantas y flores, 
Aldrufeu. Pianos, Armonium, Guarro. Archivo, Vidal, Lli-
mona, Boceta y Sociedad General de Autores Españoles. 
Vdo. de F. CHIAPPO ARIETTI 
ARIBAU, 1 • BARCELONA 
Pianos de Colo y verticoles de los 
renombrodos marees 
.:> r _ r . !.. 1'-
RONISCH 
S E I L E R 
K R A U S S 
NUEVOS y de ocosión • Vento ol Contodo y o 
PI azos· Alquil eres, Reporociones y Aflnociones 
Agente exclusiva para Españo de los 
la marca mundial 
• 




STA. COLOMA DE FARNES (Gerona) 
ARTRITISMO e NERVIOS e CIRCULACION 
HI POLI1'0 LA ZARO 
GIMNAS O - S O L A R 
GA~C~A 
Gimnosio Educativa y Respiroto ria 
Deportivo · Boxeo • Correctiva 
Boños de Colo r y Luz • Mosa¡e 
Duchos a presión • Frontón ol Sol 
U M 
Horas especiales femenina s - Salón independiente para clases particulares 
e 
DIPUTACION, 239 !entre Romblo de Cotoluña y Balmes) · TELEFONO 12160 
B A R C E L O N A 
MOZAIIT 
Lds f3urftiS de Figa ro (editi6n tllllianal 
WAG NEH 
Lohcn~ri 11 (r·rlfrhin finit""" ¡ 
WA G NEn Ltl Wallryritl 
Sigfl-irlo (¡Jur Iu céleiJrc Cmu¡JUriiil Alcnwna) 
Trist/ili e lsco 
V E H D 1 
A idn - /ligoicuo - Traviata 
JJUCCINI 
F A L L A 
Turandot - Mamin Lcscaut lrrposirioo ) 
T uscrt - . La Huhcmc 
La Vida Breve, y el b;JIIrt El A mor Bru jo 
ESTRENO S 
Madama Bullcrfly 
J.n tl¡ll'ra españnla, rfc/ mafo~ra rlo Mt1estro .IOSE MARIA USANIJIZAGA 
Mendy Mendiyan 
r¡uc scni ¡Jw•s!ll t'li I'SI't'llll c:o11 ríBuroso propitd ad dccurado y vc•stuol"iu cx¡trofctw 
¡¡¡u·•r t•sw ubm. l.u ¡uu·le curul d~ lo ulm1 ~:ml 1  curl!n de/ luur·¡•;rdo 
Orl'eón /JunosLiaml, dc Sun Sebnslirin 
1/111' rlirijc• el Mm•stm Juon Gomslitli. 
El clara 
müsil'lt d1•l ~nm ¡\1arstm IUCARJI/1 STRAUS.'l 
11111' intcrpreturu lo ec/ebre /~ompuñia Alemana. 
P11ro la lll'trll \14NUN LESCAUT, ¡1intan dus decoral'iunrs los SrrR. Alarma· 




DE ABONO PARA LOS SRES. ABONADOS A LA ULTIMA TEMPORADA DE PRIMAVERA (Ballets de la Opera de París, suspendidos) 
En lo odminis troción del Gran Teotro, calle Son Poblo, 1 bis, 
entr., Teléfono 18456, de 10 y media o 1 y me dia, y de 4 
o 7 y media de lo tarde, todos los d ío s, q uedo obierto el 
ABONOen los tormos y condiciones siguientes : 
o ) A 45 funciones: 28 funciones de noche y 17 de tarde en 
díos festivos. 
b) A 28 funciones: 28 funciones d e noche. 
e ) A 17 funciones: 17 funciones d e tarde e n díos fe stives. 
d) A 26 funciones: 9 funciones de noche e n MARTES y 17 
funciones de ta rd e en díos festives. 
e ) A 28 funciones: 11 funciones de noche en JUEVES y 17 
funciones de tarde en d íos festivos. 
f ) A 25 funciones: 8 funciones d e noche en VIERNES ó 
SABA DOS y 17 funcio nes de to rd e 
en días festives. 
g) A 20 funciones: 9 func io nes de noche en MARTES y 11 
funciones de noche e n JUEVES. 
h) A 1 7 fu nciones: 9 funciones de noche en MARTES y 8 
funciones de noche e n VIERNES ó 
SABADOS. 
i ) A 1 9 funcio nes: 11 fun ciones de noche en JUEVES y 8 
fun ciones de noche e n VIERN E!:i ó 
SABA DOS. 
lmpuostos actuales comprendidos 
LOC A L I DADE S 
Po leos de Pisos 1.0 , 2.0 y 3.0 o precios y condiciones convencionoles 
Polcos de Platea 
Sillanes de Potio, ó Anfiteotro, con entrada 
Sillanes de Piso 3.0 , Ftlo 1.0 , con e':'trodo 
Sillanes de Piso 3.0 , Filos 2.0 y 3.0 , con entrada . 
Delanteros del Piso 4. 0 , Filo 1.0 , con entrada 

















o17 a 26 o 28 
-- -----
Ptos. Ptos. Ptos. 
3570 4940 53~0 
680 936 1008 
578 780 &10 
4H3 6ï6 n 
2f>5 3:38 361 
20.J. :;¡ tl 301 
a 25 o 20 a 17 ' 
------
Ptas. Ptos. Ptas. 
Hi'>O aliOO 301i0 
900 700 ;,n;, 
ïf!O ;¡SQ ' W:l 
650 -180 IOH 
3~:) :.!.)() :.Wl 
209 :.!Q;¡ i 7fl 
I. 
PRECIOS DE ABONO PARA LOS NUEVOS SRES. ABONADOS lmpuestos actua le s comprendidos 
L OCAL I DADES · 
Po leos de Pisos 1.0 , 2.0 y 3.0 o precias y cond iciones conve nciona l es 
I Pa lcos de Pla tea . . . Sillanes de Potio ó Anfiteotra, con entrad a Sillanes de Piso 3. 0 , Fila J.O, con entrada. 
Sillanes de Piso 3.0 , Filos 2.0 y_ 3.0 , co n entrada . 
I Q 45 a 28 a 17 o 26 a 28 ' o 25 
--- ---
Ptas. Ptas. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. 
Hiif1 :)320 3825 5200 I :)600 5000 
10"' I !I; ; 714 I 988 ' !OG•l I 951) 
Li350 812 I 612 832 896 ROO I 
10 'O 64-1 I f>27 728 78-1 700 
o 20 o 17 



















A los Sres. Abonados a la última Temporada de Primavera (Ballets de la D I d I p· 4 o F'l 1 Q d .a¡- , -- ~-'). ·'"'"'1 a-s "'' 260 S'l J '> I-Opera de Pads, suspendidos), que hubiesen comunicada a ia Empresa, antes e anteres e ISO • ' ) a . , co n entro o. ,,, I ·•·>I :. lw "'-' I i.J'.} ~:.. - I 
del dia .ol de Noviembre, su dc seo de renovar sus respectives abonos, se les 1 E d p I I 5 Ab d 4~3 2 0 '> l o '>86 308 9 - - '> ¡ - J '3 I •)O" 
r'!s ervarón sus localidades, hasta el dia 14 de Noviembre. Transcurrida 1 ntro o O a co para os hes. ona OS · · · · · · I 1• - - - ' " - ·> • ~ ·> 
d1cho plazo la Empre sa dispondró de las que no hubiesen sid o reti rad a s. . f\ ' 1 
NOT AS : f/ ABONO o 45 Funciones tiene pre ferencio sobre los demós obonados para los Funcio~es de GALA y Extroordinorios que se celebren duran te la Temporada. - Es ~e cuenta de los Seño:es 
Abonades a Po/cos, el consumo de lo electricidod, asi como lo conservación de los oparotos que dgan en sus antepalcos. - Cuolquier nuevo impuesto que ~uese creada sero de cuent.o de los Sena-
res Abonades. · Lo Empresa se reserva e/ derecho de alterar el dío de /o función correspondiente f Abono de VIERNES 6 SABADOS NOCHE. · Serón recogrdos las entrodas de Propredod Personal 
q_ue no vayon utilizados rigurosamente por su propietorio ó cesionario debidomente /egolizodo por lo Secretaria de la Sociedad. - Solo podrón ocupar los localidodes de Propiedod~ .sus Propieto -
rros su cesionorio o persono legolmente outorizado ol efecte. - Los Sres. Propietorios de entrada Personal, deberón presentar/o DIARIAMENTE paro ser taladrodo el número de la funcron correspon -
diente, y solo padrón usar/os los personos o cuyo nombre vaya extendido. 
NOTA IMPORT ANTE: Al dejor ultimada el plan artística y publicoción del presente programa, la Empresa ho ten i do especiolmente en cuento lo seguridod de su exoct:> cumplimiento, previo for · 
mol compromiso con todos y coda uno de los elementos que se onuncian, pero in teresa o esta Empresa ho cer constar, que si los dificultades derivades de lo octu';ll. guerra, en la fecha ~n que han 
de actuar !as artistes A/emones, estos no pudiesen desplozarse y por consiguiente imposibilitoda de dar las anunciades representociones de Arfe Alemón, se reducrrro lo Temporada. segun ~cuerdo 
con la Socr':dod del Gran Teotro del Liceo, o treinta y cuotro funciones , veintiuno de noche y trece de ta rde, - reintegrondo o los Sres. Abonados el importe o prorrata de lo contrdad sat1sfecho, 
correspondrente o los funciones que por los causas mentadas no pudiesen celebrarse. 
CASA FUNDADA EN 1900 







COME RCIA L BONN I N , S. A. • BARCE LONA 
G N E B R · A 
VF 
S A N S EBASTIAN 
DEPOSIT ARI OS: 
COMERCIAL BONNIN, S. A. 
BARCELONA 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
• o • • 
. . . . 
· PROOUCTO~ LAYSE·PA9~0 O~ _GAACIA .59-TELÉF.B083G 
Frunz J.;:ONTWITSCII~n ,'\upoleone AN!'iOVAZZl 
)laría T. de .\LMEIDA 
A \' llA . . IIJHE Al\ TfJNIU, b:19 y li29 bis 
(cntrr· \ 'm layr•LrJilll \' CniiP Lu rill ) 
Trlt'fmtrr lO I .}(1 - A A H e El. li NA 
Pablo C!VlL 
Dr. Huns i\IEISSNEII 
Fidel a C.\ \I l'I'\ \ 
Muebles y /Jrcornción 
CJ~ ~- e.t-~ 
Tiene el gusto de nfrecerlc su Fstudio y Taller para el ¡¡royccto y ermstrur·ci(Jn 
de ¡\1uebles y IJecoración en tndos los eslilos, capaz de SIJiisf'acer rl aus/o ~· 




Ad m in istración de finca s 
Préstamos con garan-
tia de alquileres 
e o m p r a - v ·e .n t a 
Agentes de Préstamos 
para el Banco Hipo-
tecaria de España 
Cuentas corrientes 
Valores y Cupones 
. . Depós tos 
Caja de Ahorros 
• 
e A S A e ;E N T R A l : 
BARCELONA: Gerono, 2 !Rondo San Pedrol 
Aportada de Correos, 403 • Teléfono 53191 
Agencia Urbana SAN ANDRES DE PALOMAR: c. San Andrés, 104 
SUeURSA LE S 
M A D RI D: Plaza lndependencia, 5 · Teléfono 61 4 4 8 
ZARAGOZA: Pza. José Antonio, 13 ·Ap. Correos, 121 ·Tel. 6765 
VALL AD 0 LI D: Santiago, 29 y 31 Teléfono 1915 
A G E N e A S 
BADALONA, HOSPITALET DE LLOBREGAT Y TARRASA 
Delegoción e n SABADELL 
DlRECCION TELEGRA FICA: 
« PROPIEBANC » 
Victoria dc los A. LOPEZ 
Rossy de V.\LE. ZUEL \ 




NEW·YORK ·LONDRES- PARIS 
M ADRID 
l.yflia I B.\ fi RO~ IJ() 
Car men GllACIA 
RAMB L A C ATAL UÑA, 103 · TEL. 72139 · B ARCELONA 
MODAS 
AVENIDA JOSE ANTONIO, 652 
Jlerberl ALSE" ~ l or¡!arelc TESCHE\IACHER Jonchim S \ TTLim 
.lean STERN Au¡:ust SIW>EII 
LE 8~1 N Dtl SI,M·Pit' UlS Mr:JO~'S C~GQCIOH'=S 








Y A PLAZOS 
VIUDA DE ~. 
(HJAPPO ARIETTI 
MAl ON LI!:SCAUT, Puccini. i\cto 1."· 




GRAN SUR TI DO 
TODAS MARCAS 
A L QUILERES 
REPARAC I ONES 
ARIBAU, 1 
RA.D(ELONA. 
Agent e exclusivo paro Espoño de los 11 Acordeón-Piano FRO NTAUNI" lo morco mundial 
-------
Cristóhal <\LTUBE Antonio CAJ>DE\'ILA Hnirnunclo TORRI~S 
Pahlo Vli)AL Augusto BEUF Antonio C. ABA 1ES 
ALTA CONFECCIO N SASTRERIA . t'-IOVEDADES 
PASEO DE GRACIA, 37 
PELAYO, 30 
PUERTAFERRISA, 20 
~· PALLAROLS MUEBLES Y DECORACION PASEO DE GRACIA, 44 - BARCELONA 
\ngel Ai'\CLAOA 
.hum \fACRl'\ \ 
LO 
)l uría ell' \VIL\ 
n .,imundu ,\LI\{; \ 
INtiT1\ LA CI ONES ELECTHI CAS 
DE CA . .LIDAD e APAHATOS P.\ ll A 
ELECTilJCJDAp DOTVJEST I CA 
IS M RCÓ s L 
MUNTANER, 19 - BARCELONA - TELEFONO 30773 
l 






SINONIMO DE CALIDAD 
"CATALUÑA"- Servicios Reunides de Publicidod 
CREMA DE LIMPIEZA 
CREMA ANTI- RI DES 





CASTELLS- BONET, S. A. 
